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Харківський національний медичний університет 
МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА КАФЕДРІ ДИТЯЧИХ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
У статті здійснено аналіз підходу до педагогічного процесу на кафедрі 
дитячих інфекційних хвороб ХНМУ на сучасному етапі, проаналізовано вплив 
новітніх наукових технологій на навчання студента-медика у  вищому учбовому 
закладі. Відокремлено та систематизовано інноваційні психолого-педагогічні 
системи навчання та визначено їхні орієнтації на особистісне становлення 
майбутнього лікаря. Було відзначено ефективність різнонаправленого підходу до 
процесу і структури учбового процесу студентів у  вищій медичній школі, описано 
базові форми навчальної діяльності, етапи їх засвоєння, здійснено вихід на
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розуміння знань, побудову та структурування навчальних завдань, як моделей 
особистісного становлення майбутнього фахівця.
Ключові слова: педагогічні технології, методи педагогічного процесу, 
студент-медик.
В статье был проведен анализ подхода к педагогическому процессу на 
кафедре детских инфекционных болезней ХНМУ на современном этапе, 
проанализировано влияние современных научных технологий на обучение 
студента-медика в высшем учебном заведении. Обозначено и систематизировано 
инновационные психолого-педагогические системы обучения и определено их 
ориентации на личностное становление будущего врача. Была определена 
эффективность разнонаправленного подхода к процессу и структуре учебного 
процесса студентов в высшей медицинской школе, описано базовые формы 
учебной деятельности, этапы их усвоения, определено направление на понимание 
знаний, построение и структурирование учебных заданий, как моделей 
личностного становления будущего специалиста.
Ключевые слова: педагогические технологии, методы педагогического 
процесса, студент медик.
The analysis o f the pedagogical process at the scientific clinical department o f 
pediatric infectious diseases o f the Kharkiv National Medical University in modern times 
was determined in the article. The influence o f the modern high technologies on an 
education o f a medical student in the high school was investigated. Were determined 
innovational psychological-pedagogical systems o f an education and its influence on the 
personal development o f a future doctor. The efficiency o f the educational process by 
using o f different methods and structure o f studying o f students in the university was 
shown. Basic forms o f the learning process and time o f its remembering were 
demonstrated. Creating o f the logical tasks, structuring o f the data, understanding o f the 
knowledge, as a models o f future developing o f the young specialist became as a main 
line o f the scientific educational process at the department.
Key words: pedagogical technologies, methods o f pedagogical process, medical 
student.
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу підготовки студентів 
медичних вузів на сучасному етапі в світі постійно змінюється під впливом 
швидкого наукового прогресу, як важливого фактору удосконалення якості життя 
суспільства. Поява нових наукових розробок, комп’ютерне забезпечення робочого 
процесу, формування роботизованих методів праці та швидкісний обмін 
інформацією сьогодні обумовлюють гостру необхідність впровадження цих 
новітніх технологій при підготовці майбутніх лікарів.
У зв’язку з вищезазначеним, важливою постає проблема оптимізації 
навчального процесу і підвищення якості медичної освіти. Поєднання сучасних 
технологій та традиційних форм навчання, а також нових методів організації 
навчання студентів є запорукою досягнення якісної освіти. Таким чином, 
правильна організація навчального процесу, впровадження нових форм і методів 
навчання студентів медиків України є актуальним питанням на сьогоднішній день.
Для вдосконалення процесу отримання і засвоєння знань студентами, 
формування практичних вмінь і навичок, колективом кафедри дитячих інфекційних 
хвороб ХНМУ був створений і постійно оновлюється комплекс навчально- 
методичного забезпечення самостійної і аудиторної роботи. Кафедрою було 
організовано комп’ютерний клас для перевірки вхідного і вихідного рівнів знань
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відповідної тематики заняття. Відповідно до нової навчальної програми на кафедрі 
були розроблені робочі зошити для практичних занять студентів 6 курсу, які 
містять необхідний навчальний матеріал у вигляді відповідних схем, таблиць, 
ілюстрацій. Це сприяє розвитку моторної і зорової пам’яті студентів, активізує 
пізнавальну діяльність, допомагає сформувати зацікавленість предметом та 
автоматизувати навички у студента 6 курсу щодо диференційної діагностики 
невідкладних станів у дітей з інфекційною патологією. Дані методичні розробки 
допомагають вирішити одну з основних проблем, пов’язаних з протиріччям між 
об’ємом навчального матеріалу та часом, наданим для проведення заняття 
студенту. Необхідно зауважити, що навчально-методичні посібники систематично 
оновлюються, доповнюються відповідно до сучасних наукових досліджень в галузі 
педіатрії та інфекційної патології у дітей.
Кафедра дитячих інфекційних хвороб систематично проводить 
позааудиторну роботу зі студентами -  надаються консультації, проводяться 
додаткові заняття і внутрикафедральні конференції. Багато студентів залучається 
до участі у роботі студентського наукового гуртка для поглибленого вивчення 
предмету. За призначенням і характером контроль знань студентів на кафедрі 
дитячих інфекційних хвороб поділяють на попередній, поточний, періодичний, 
підсумковий, взаємоконтроль, самоконтроль [15, с.101, 16, с.25].
Попередній контроль проводять, щоб визначити рівень підготовленості 
студентів на початку нового навчального року, результати цього контролю суттєво 
впливають на визначення початкового рівня знань студента для подальшої 
організації навчального процессу; конкретизування, оптимізацію та більш 
цілеспрямоване визначення змістового компонента предмету, обґрунтування 
послідовності опрацювання розділів і частин навчальних предметів, визначення 
основних методів, форм і засобів його проведення.
Поточний контроль застосовують для перевірки окремих студентів, і 
академічних груп, як правило, у повсякденній навчальній діяльності, насамперед, 
на планових заняттях. Педагог систематично спостерігає за навчальною роботою 
студентів, перевіряє рівень опанування програмного матеріалу, формування 
практичних навичок та вмінь, а також виставляє відповідні оцінки за вусну 
відповідь, контрольні роботи, практичне виконання певних нормативів, 
передбачених збірниками нормативів і програмою навчальної дисципліни [4, с.201; 
5, с.48; 13, с.96].
Поточний контроль має виховний характер, бо спрямований на 
стимулювання у студентів прагнення систематично самостійно працювати над 
навчальним матеріалом, підвищувати свій рівень знань, а також на вдосконалення 
педагогічної майстерності викладача [12, с.89].
Періодичний контроль має системний, плановий і цілеспрямований характер. 
Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, навичками і 
вміннями наприкінці тижня, місяця, кварталу, півріччя, навчального року. Цей 
контроль здійснюють як у процесі планових занять, так і в спеціально відведений 
резервний час.
Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, 
сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в інших 
документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він охоплює і 
теоретичну, і практичну підготовку студентів, наприкінці зимового й літнього 
періодів навчання, під час спеціальних заходів перевірки.
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У навчально-виховному процесі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб 
ХНМУ діє взаємоконтроль у формі порад, консультацій, обміну досвідом, 
взаємовідвідування викладачами практичних занять з наступним аналізом 
недоліків процесу викладання матеріалу для подальшого удосконалення рівня 
викладання матеріалу викладачем.
Важливим засобом контролю є самоконтроль студента, який реалізує на 
практиці принципи активності й свідомості, міцності знань, навичок і вмінь 
студентів. Розрізняють дві форми самоконтролю: індивідуальна і групова. У разі 
індивідуальної форми контролю студент самостійно визначає ступінь опанування 
професійними знаннями, навичками та вміннями. Груповий самоконтроль 
передбачає оцінку власної навчальної діяльності та досягнутих успіхів, а також 
визначення недоліків, обґрунтування шляхів їх подолання.
До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім 
самоконтролю, належать індивідуальна, фронтальна і групова перевірки.
Мета індивідуальної перевірки — визначити, на якому рівні кожен студент 
оволодів сукупністю знань, навичок і вмінь, розвитком професійних якостей, а 
також - основні недоліки й шляхи їх усунення.
Фронтальну перевірку застосовують, щоб за відносно короткий термін часу 
з'ясувати рівень опанування програмного матеріалу. Педагог готує з певної теми 
короткі запитання, які він задає студентам, і вимагає коротких відповідей на них з 
місця. Наприклад, фронтальна письмова робота. Групова перевірка спрямована на 
з'ясування рівня колективних дій, злагодженості й згуртованості під час виконання 
завдань. Інколи виправдовує себе комбінована перевірка - поєднання зазначених 
вище форм.
Методи перевірки - це сукупність прийомів і способів педагогічної 
діагностики ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів 
забезпечувати повну й змістовну інформацію про перебіг дидактичного процесу у 
навчальних закладах та про його дієвість і результативність.
Основні методи перевірки успішності студентів у дидактичному процесі та 
визначення ефективності цього процесу, побічне спостереження, усне опитування, 
вправляння, програмований контроль, письмові роботи, дидактичні тести та інше, 
все це активно використовується викладачами на кафедрі дитячих інфекційних 
хвороб ХНМУ з метою впровадження найефективнішого учбового процесу для 
майбутніх лікарів [5, с.22; 6, с.38].
За допомогою методу спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів, педагог кафедри дитячих інфекційних хвороб докладно пізнає їх 
діяльність, ставлення, волю й бажання, з'ясовує нахили і здібності, успіхи, 
поведінку, можливості та способи дій у певних ситуаціях, визначає обсяг і глибину 
оволодіння професійними знаннями, рівень опанування відповідними навичками та 
вміннями, ступінь сформованості особистісних якостей, визначає недоліки й шляхи 
їх усунення тощо. Особлива увага приділяється оволодінню практичними 
навичками студентом біля ліжка хворого, рівень яких студент демонструє 
викладачеві під час практичного заняття на кафедрі.
Письмовий контроль рівня знань студента забезпечує глибоку й всебічну 
перевірку опанування програмного матеріалу. За допомогою письмових робіт 
одночасно контролюють значну кількість студентів у різних напрямках, а саме 
володіння студентом теоретичним матеріалом, професійними практичними 
навичками, володіння знаннями щодо оформлення медичної документації
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стаціонару ОДІКЛ та інше. Цей метод досить об'єктивний, бо надає можливість 
порівняти знання різних студентів за допомогою стандартних запитань, виявити 
теоретичні знання, практичні навички та вміння, а також адекватне їх застосування 
для розв'язання конкретних професійних завдань. У результаті такого аналізу в 
педагога формується уявлення про кожного студента і про його переваги та 
недоліки.
Об єктивний і всебічний аналіз має надзвичайно сильний виховний та 
дидактичний вплив як на науково-педагогічного працівника, так і на інших 
студентів [8, с.119].
Ще одним методом перевірки є усне опитування. Його здійснюють за 
допомогою бесіди, оповідання студента, тлумачення певних теорій, ідей, поглядів 
професійних явищ тощо, які забезпечують безпосередній живий контакт педагога з 
аудиторією. В основі усного опитування - монологічна відповідь студента або 
бесіда. Цей метод, завдяки своїй специфіці й характеру застосування, 
використовують і щоденно на планових заняттях, і на різноманітних перевірках. 
Під час опитування на практичному занятті особливу увагу слід приділяти 
формуванню доброзичливої морально-психічної атмосфери в групі, яку опитують. 
У дидактичній практиці дедалі частіше використовують дидактичні тести, які 
становлять стандартизований комплект завдань щодо певного навчального 
матеріалу, за допомогою яких визначають рівень його опанування. Тести дають 
змогу об'єктивно оцінювати рівень опанування теоретичних знань, практичних 
навичок та вмінь [9, с.203]. Варто зазначити, що нині в українській педагогічній 
літературі не існує узгодженого погляду на використання дидактичних тестів і у 
виявленні рівня опанування знань, навичок і вмінь, і для перевірки їх міцності, 
надійності. У вищих навчальних закладах також починають застосовувати для 
контролю та оцінки знань студентів програмований контроль.
Досить ефективним методом перевірки результатів навчання є метод 
комп’ютерного тестування студентів, що забезпечує негайний зворотний зв'язок 
між відповіддю того, хто навчається, і запрограмованим навчальним матеріалом, 
що дає змогу відразу отримати інформацію про рівень відповіді [6, с.48]. Для 
проведення комп’ютерного контролю знань студентів, кафедра дитячих 
інфекційних хвороб ХНМУ забезпечена комп’ютерним класом для тренування 10 
студентів-майбутніх лікарів водночасно, що є досить ефективним. Компютерна 
база даних включає в себе тести ліцензійного іспиту -  КРОК-2, що постійно 
оновлюється [17, с.21].
Таким чином, можливі шляхи удосконалення процесу підготовки майбутніх 
лікарів на кафедрі дитячих інфекційних хвороб і підвищення якості навчання в 
цілому полягають у поєднанні теоретичних знань з їх практичним застосуванням, 
активному впровадженні у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, 
забезпеченні спадкоємності між теоретичними і клінічними напрямками роботи 
протягом усього учбового процесу, що надає можливість студенту-медику 
отримати сучасні знання під час високоефективного учбового процесу на кафедрі 
дитячих інфекційних хвороб ХНМУ.
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УДК 811.124
Кузнецова Е.Л.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский
университет», г. Минск 
ФИТОНИМЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАСТЕНИЙ
У статті проаналізована низка латинських родових, російських 
літературних та діалектних назв тра’вяних лікувальних рослин (фітонімів, які 
віддзеркалюють медичне призначення цих рослин). Дані фітоніми були 
класифіковані в залежності від мотивації, характеру номінацііта напряму 
переносу значення.
Ключові слова: латинський, російський літературний та діалектний 
фітонім, медичне призначення
Series o f Latin gender, Russian Uterary and dialectal names o f herbaceous 
medicinal plants are analysed (phytonyms characterizing healing virtuesof these plants). 
These phytonyms are classified according the motivation, the nomination character and 
the direction o f transfer o f meaning.
Keywords: Latin,Russian literary and dialectalphytonym;medicinal destination
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